















































Key words ： research misconduct, fabrication, falsification, plagiarism
我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
─ 新聞報道記事から（その４） ─
The Overview of the Research Misconducts in Japan












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































害 教 員 を 解 雇　 女 子 学 生 の 髪 切 る 」； 中 日
20070731W「セクハラで准教授を免職　三重大「学
生への人権侵害」」；読売20070731W「セクハラ行
為　准教授を解雇　三重大／女子学生の髪　無理
やり切る」；J-CAST20070810W「「美術授業でセ
クハラやり放題」　三重大准教授ついにクビ」。
46）日刊スポーツ20070814W「アカハラで60代男性
教授が停職３カ月」；沖縄タイムス20070815W「学
位取得妨害　琉大教授、停職３カ月」。
47）毎日20070928W「懲戒処分：県立保健大の教授
を停職３カ月　学長選絡み、中傷メールを送信」；
デーリー東北20070928W「メールで20人中傷　保
健大教授を停職３カ月」；毎日20080527W「県立
保健大学長選の中傷問題：処分の男性教授、慰謝
料や講義出席求め提訴」；毎日20080614W「県立
保健大学長選の中傷問題：懲戒の教授が慰謝料請
求　大学側は争う構え」；毎日20090718W「県立
